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Introducció
Afectada per complexos processos
ambientals, la línia de costa alberga uns eco-
sistemes únics al món. La transició entre el
medi ambient marí i el terrestre es produeix en
una estreta franja litoral sobre la qual incideix,
constantment, una gran quantitat d’energia
provinent de les onades que, a més a més, és
troba, amb una certa freqüència, magnificada
per l’efecte dels temporals. Aquesta energia
afecta profundament el medi costaner conver-
tint-lo en un hàbitat extremadament dinàmic i
hostil. L’energia incident es converteix així en
el factor ambiental clau que determina la vida
i explica bona part de les característiques biò-
tiques de les zones costaneres. 
Per poder viure en aquests medis costa-
ners tan turbulents, els organismes desenvo-
lupen diverses estratègies biològiques. És
força freqüent que les espècies que hi viuen, o
bé tinguin adaptacions morfològiques que
confereixen alguna mena de protecció al seu
cos (espines, closques, etc.), o bé tinguin
comportaments que els permetin minimitzar
les fortes pressions provocades pel xoc de les
onades (reaccions de fugida davant les ona-
des, migracions, etc.).
En el cas dels fons sorrencs (les platges),
s’hi afegeix un factor addicional provocat per
l’efecte d’abrasió que es produeix en un medi
format per una barreja d’aigua i sorra. Les
platges són ecosistemes caracteritzats per un
ambient, una fauna i una flora especials; defi-
nides com ecosistemes de “batalla entre les
onades i la sorra” (Brown i McLanchlan, 1990)
són, en certa manera, sistemes semi-tancats
en els quals es donen tota una sèrie d’inter-
canvis de matèria orgànica i d’energia, tant
amb el medi terrestre, com amb el medi sub-
marí. 
A més de la pressió ambiental pròpia que
pateixen les platges, també estan sotmeses a
una creixent pressió antropogènica que gene-
ra una problemàtica ambiental de grans
dimensions. El desenvolupament econòmic i
industrial, així com l’increment de la població
humana de les darreres dècades, estan modi-
ficant profundament aquestes zones costane-
res. El cas del litoral mediterrani n’és un clar
exemple. Les projeccions demogràfiques
actuals indiquen que la població total dels paï-
sos mediterranis, que era de 356 milions el
1985, creixerà entre 520 i 570 milions el 2025
(Batisse, 1992). A més, igual que a la majoria
del món, la conca mediterrània pateix un pro-
cés anomenat “litoralització”, és a dir, una
ràpida i moltes vegades caòtica urbanització
de la línia de costa, fet que implica que la
població es concentri i dugui a terme gran
part de les seves activitats en aquesta franja. 
La indústria turística, les activitats agríco-
les i industrials, la construcció de ports, la
regeneració de platges, etc., provoquen pro-
funds canvis a les costes mediterrànies.
Aquestes activitats impliquen el risc d’eutrofit-
zació de les aigües, la contaminació per
substàncies nocives, els canvis en la dinàmi-
ca dels corrents litorals, la destrucció de pra-
deries de fanerògames marines, etc.
Així doncs, les costes sorrenques consti-
tueixen un dels hàbitats de més rellevància de
la zona litoral i un dels recursos naturals més
utilitzats i més modificats. La utilització inten-
siva del litoral sorrenc implica, per tant, un
component ambiental específic, que cal ana-
litzar i controlar en els seus diversos aspectes,
per tal de mantenir els nivells òptims de quali-
tat i de conservar el seu patrimoni natural.
Malgrat l’evident interès econòmic i ecolò-
gic de les platges, el coneixement científic del
seu medi ambient és força desconegut. Sor-
prenentment, hi ha molt pocs estudis de la
seva biodiversitat, així com de l’estructura i
del funcionament de les seves comunitats.
Fa uns quants anys, en moltes platges del
litoral català es pescaven pops, llobarros,
rogers, llenguados, llagostins, crancs, telleri-
nes etc., i hi havia nombrosos sistemes de
dunes i d’aiguamolls, constituïts per una flora
i una fauna pròpies. Desgraciadament, gaire-
bé la totalitat d’aquests ecosistemes naturals
ha desaparegut i han estat substituïts per pai-
satges artificials (urbanitzacions, ports, pas-
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seigs marítims, platges regenerades amb
sorres alienes, etc.), que han trencat definiti-
vament l’equilibri natural d’aquestes àrees
costaneres. Malauradament, la manca d’estu-
dis previs així com la complexitat dels factors
concurrents que intervenen en aquests pro-
cessos degradadors no permeten avaluar
amb exactitud l’impacte ambiental que s’ha
produït.
És més que probable que el nostre litoral
continuï canviant i modificant-se com a con-
seqüència de les activitats antropogèniques.
Només duent a terme estudis acurats sobre la
seva flora, fauna i medi, serem capaços d’a-
valuar, en el futur, l’impacte ambiental que
produiran aquests canvis i, amb aquesta infor-
mació, prendre les mesures necessàries per
tal de mantenir-lo en les millors condicions
ambientals possibles.
La nostra contribució al coneixement de la
fauna de les platges de Catalunya se centra
en una línia de recerca que vàrem iniciar l’any
1991: l’estudi de la fauna suprabentònica.
Aquest estudi es va dur a terme a la platja de
Creixell (Tarragonès), analitzant durant un cicle
anyal l’estructura i la dinàmica de la comuni-
tat. En aquesta platja vàrem posar a punt la
metodologia necessària per a l’estudi del
suprabentos de les platges i vàrem demostrar
la importància qualitativa i quantitativa de la
seva comunitat suprabentònica. Posterior-
ment, hem anat ampliant l’estudi a d’altres
platges del litoral català.
Definició i mostratge del suprabentos
La compartimentació del bentos en una
escala vertical és el fruit d’una sèrie de recer-
ques realitzades a principis dels anys vuitanta,
i obeeix tant a criteris metodològics com
taxonòmics i ecològics. En funció de la localit-
zació dels animals, en relació a la interfase
aigua-sediment, la fauna bentònica dels fons
tous es divideix, actualment, en tres compo-
nents: endobentos, epibentos i suprabentos
(Huberdeau i Brunel, 1982).
L’endobentos comprèn “totes les espècies
sèssils o vàgils que viuen a les cavitats i
intersticis del sediment”, i l’epibentos inclou
les especies que viuen just a la superfície del
sediment (Peres, 1961). Finalment, el supra-
bentos es defineix com: “aquella part de la
fauna bentònica constituïda per animals de
mida petita, sobretot crustàcis, que si bé estan
més o menys lligats al fons, tenen una bona
capacitat de natació i poden romandre, durant
períodes i distàncies variables, a la capa d’ai-
gua inmediatament adjacent al fons” (Brunel et
al., 1978).
El suprabentos és, doncs, un subconjunt
de l’ecosistema bentònic que necessita d’un
tipus de mostratge especial, que està format
per unes espècies que presenten una sèrie de
característiques comunes, i que han de resol-
dre el mateix tipus de problemes per a la seva
supervivència.
La mida i la dispersió dels organismes
suprabentònics obliga a utilitzar tècniques de
mostratge planctòniques adaptades a treba-
llar molt a prop del fons. El mostratge ideal ha
d’ésser capaç de filtrar la capa d’aigua adja-
cent al fons, sense contaminar-se ni amb el
sediment ni amb el plàncton, de manera que
es capturin selectivament les espècies nada-
dores que viuen just per sobre del fons. 
Els aparells de mostratge més emprats són
una mena de trineus que es construeixen
tenint en compte tres aspectes bàsics: a) uti-
lització d’una malla fina (d’aproximadament
0,5 mm), fet que implica un cert risc de satu-
ració amb el sediment; b) muntatge de la
malla en una estructura robusta per al seu
arrossegament; c) equipament d’un sistema
d’obertura-tancament més o menys sofisticat,
i d’algun sistema de quantificació de la super-
fície i/o del volum mostrejat.
Hi ha molts tipus de trineus suprabentò-
nics, dissenyats per treballar en ambients
diferents. Per mostrejar el suprabentos de les
platges nosaltres hem construït un trineu de
petites dimensions amb les següents caracte-
rístiques: una boca anterior de 0,5 cm de lon-
gitud, 0,20 cm de alçada, equipada d’un
tobogà depressor de 5 cm d’alçada localitzat
a la seva base i que permet el mostratge del
fons sorrenc sense “pentinar” la capa superfi-
cal del fons, i una xarxa de 0,5 mm de malla.
L’arrossegament del trineu es realitza
empenyent-lo mitjançant dos braços desmun-
tables collats a la seva boca, dirigits cap enre-
re, i amb una inclinació de 45° sobre l’horit-
zontal. D’aquesta manera, l’arrossegament es
realitza per darrera del trineu i s’evita així que
els organismes nadadors puguin escapar-se
abans de recollir-los.
La distància recorreguda pel fons es deter-
mina mitjançant una àncora, que es col.loca al
principi de l’arrosegament; després d’un reco-
rregut de 10 metres pel fons, una corda fixada
a l’àncora obtura la xarxa del trineu. La super-
fície (i/o el volum) de mostratge necessària per
obtenir una imatge representativa de la comu-
nitat suprabentònica pot variar en funció de la
platja estudiada. En el cas de platges de sorra
fina, la superfície mínima estimada és d’uns
35-40 m2 (San Vicente i Sorbe, 1993) (figura 1).
El medi ambient de les platges
Definir una platja té una sèrie de condicio-
nants ambientals que cal considerar. Els seus
límits físics -horitzontals i verticals- no són en
absolut fixos, sinó què són dinàmics i hetero-
genis. El dinamisme d’una platja és degut a
una mena de “batalla entre les onades i la
sorra” que es produeix d’una manera trans-
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versal i longitudinal, i que implica el constant
moviment del sediment.
La presència d’un cap, una escullera, un
port, etc., ens indica la frontera horitzontal
d’una platja. En aquesta frontera, és normal
observar una evolució regressiva o constructi-
va de les platges, que està en funció de l’o-
rientació de la costa i de la direcció dels vents
i dels corrents dominants.
Els moviments longitudinals de les platges
són força aparents. A les costes del Maresme,
per exemple, el moviment longitudinal de les
sorres es desplaça des del delta de la Tordera
fins al Garraf i, així, la franja costanera funcio-
na com una mena de riu de sorra que circula
del NE cap al SW (Peña, 1989).
L’eix vertical d’una platja té dues fronteres:
l’aèria i la marina. Els límits aeris solen ser
relativament fixos (dunes, penya-segats, pas-
seigs marítims, etc.), però els límits marins no
són massa clars ja que, més aviat, depenen
de l’esmortiment gradual de les onades sobre
el fons.
La incidència de les onades en una platja
és un dels factors principals per conèixer el
seu entorn. Quan una ona es desplaça en
zones poc fondes canvia la seva alçada i la
seva longitud, i quan la fondària del mar és
igual a la meitat de la longitud d’onda de l’ona,
llavors les ones “toquen fons”. En aquest
moment la velocitat i la longitud decreixen i
l’alçada s’incrementa, només el període
roman constant. Després d’una certa distàn-
cia recorreguda, les ones es van fent més
altes i, finalment, volten i es trenquen.
La turbulència que acompanya el pas de
l’ona fa pujar els grans de sorra. L’aigua no
necessita gaire energia per bellugar-los degut
a que un gra de sorra és més lleuger en l’aigua
(en una mesura igual al pes de l’aigua des-
plaçada per ell). Cada vegada que un gra de
sorra és aixecat del fons canvia de posició.
Degut a que incomptables milions de grans de
sorra són constantment remoguts i
recol.locats, el perfil de la platja canvia a cada
instant. Aquest procés afecta els sediments
fins una determinada fondària, la qual està en
relació amb l’energia i la turbulència transme-
sa per l’onatge, i que varia en funció de l’èpo-
ca de l’any, l’orientació, la textura del sedi-
ment, etc.
La fondària d’11 metres es considera, en
general, com aquella fondària en la qual el
moviment de l’aigua no té prou energia per
bellugar la sorra (Mcall, 1977). A la Mediterrà-
nia noordoccidental, en general, i a les platges
catalanes en particular, aquest límit batimètric
coincideix aproximadament amb la presència
de les praderies de fanerògames marines
(Posidonia oceanica, etc.), per la qual cosa pot
considerar-se com a un límit batimètric gene-
ral prou acurat.
D’altra banda, la influència de factors com
el vent, els temporals i la mar de fons, fan que,
en funció de l’època de l’any, una mateixa
platja canviï el seu perfil vertical. Així, durant
l’hivern, les fortes onades fan que una part del
sediment de la part terrestre de la platja es
desplaci cap a mar, i que es formin en una
sèrie de barres i sinus submergits paral.lels a
la línia de costa. Durant l’estiu, la força de l’o-
natge disminueix, i això fa que el material de
les barres més externes ompli els sinus en
direcció cap a terra.
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Fig. 1. Relació entre l’increment de l’àrea de mostratge i el nombre d’espècies recol.lectades amb el tri-
neu suprabentònic a la platja de Creixell (segons San Vicente i Sorbe, 1993). 
Així doncs, quan es parla d’una platja, cal
tenir present que aquesta té una part terrestre
i una part submergida, i que ambdues interac-
cionen constantment. Per tant, una platja
sempre està en moviment i la seva forma can-
via ininterrompudament.
El tipus de sediment d’una platja està en
relació, bàsicament, amb els aports provi-
nents del continent, l’efecte de les onades, els
corrents litorals i l’orientació i el tipus d’ener-
gia incident. La granulometria d’una platja és
una característica important, ja que determina
la retenció de l’aigua en el sediment, els
nivells d’oxigen, la capacitat de penetració del
organismes, etc. 
Per definir un sediment pot utilitzar-se l’es-
cala de Wentworth, que divideix tres grans
tipus (grava, sorra i fang) i diversos subtipus
de grans en funció de la mida de les partícu-
les (taula 1). Per representar gràficament el
tipus de sediment pot utilitzar-se el diagrama
triangular que es mostra a la figura 2. En
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Taula 1. Escala de Wentworth que defineix els tipus i subtipus de grans de sediment en funció de la
mida de les partícules.
Tipus de sediment Mides
Grava > 2 mm
Sorra Molt gruixuda 1.0 - 2.0
Gruixuda 0.50 - 1.0
Mitjana 0.25 - 0.50
Fina 0.125 - 0.25
Molt fina 0.0625 - 0.125
Fang Llim 0.0039 - 0.0625
Argila <0.0039
Fig. 2. Representació dels percentatges relatius dels diferents tipus de sorres en 12 platges catalanes
(segons Munilla et al., en premsa).
aquest diagrama els percentatges relatius de
les diferents fraccions del sediment s’expres-
sen un sol punt.
En funció de l’orientació, la forma en què
les onades incidiexen en la línia de costa, el
tipus de sediment, etc., poden definir-se
diversos models de platges, si bé, en general,
hi ha dos tipus bàsics: platges reflectives i
platges dissipatives.
Les platges de tipus reflectiu apareixen
quan les condicions són de calma i/o el sedi-
ment és groller. En aquests tipus de platges,
no existeix una zona de trencants i les onades
xoquen directament contra la línea de costa.
El perfil de la platja reflectiva es caracteritza
per una ràpida baixada just deprés de la línia
de costa i també per una plataforma plana en
la part terrestre més alta de la platja.
Les platges de tipus dissipatiu es caracte-
ritzen per una major incidència de l’onatge i/o
per un sediment més fi. El perfil d’aquestes
platges és molt suau i els sediments són
emmagatzemats en una ampla zona de tren-
cants que pot tenir moltes barres i sinus sub-
mergits paral.lels a la línia de costa. L’energia
de les onades és consumida majoritàriament a
la zona de trencants, abans d’arribar a la línia
de costa.
Entre aquests dos models bàsics, poden
diferenciar-se diversos tipus intermedis de
platges (Shorth i Wrigth, 1983). Al litoral
català, amb uns 210 quilòmetres de platges,
que representen un 30% del total de la longi-
tud de la seva costa, hi ha una gran diversitat
de tipus de platges i poden trobar-se exem-
ples dels dos models abans esmentats: el
reflectiu (moltes platges de la costa Brava i del
Maresme) i el dissipatiu (moltes platges de la
costa Daurada, per exemple).
El suprabentos de les platges catalanes
En general, les principals característiques
del suprabentos de les platges són: una certa
originalitat faunística, una representació quasi
exclusiva de crustàcis, un alt grau de
dominància d’unes poques espècies (princi-
palment crustacis peracàrids), una distribució
heterogènia de les poblacions, unes densitats
i biomasses importants i unes grans diferèn-
cies en el cicle diari (nictemeral).
Biodiversitat
Els principals grups faunístics representats
en el suprabentos de les platges catalanes
són: Pycnogonida, Mysidacea, Amphipoda,
Cumacea, Tanaidacea, Isopoda, Euphausia-
cea i Decapoda Natantia. D’aquests 8 grans
grups taxonòmics, quatre són clarament
dominants en densitat: els misidacis, els amfí-
podes, els cumacis i els isòpodes (figura 3).
El tipus de sediment i la fondària permeten
separar diversos ambients colonitzats per
diferents espècies animals. Segons Augier
(1982), els fons tous mediterranis estan ocu-
pats per 4 tipus de biocenosis, cadascuna
amb unes espècies característiques:
a) Biocenosi de sorres fines superficials.
Localitzada entre els 0 i els 3 m de fondària,
aproximadament, a les zones on les sorres
fines són afectades per l’agitació de les ona-
des. Com a espècies suprabentòniques
característiques d’aquesta biocenosi podem
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Fig. 3. Percentatges dels principals grups suprabentònics de 12 platges catalanes (segons Munilla et al.,
en premsa).
assenyalar els misidacis Schistomysis assimi-
lis (figura 4) i Gastrosaccus roscoffensis, els
amfípodes Pontocrates altamarinus i Atylus
swammerdami, i el cumaci Cumopsis goodsir.
b) Biocenosi de sorres enfangades en
zones protegides. Localitzada a les mateixes
fondàries que l’anterior biocenosi, però en
zones més protegides i amb una sorra barre-
jada clarament amb fang. El misidaci Siriella
claussi, molt abundant en el suprabentos de la
badia dels Alfacs (delta de l’Ebre), és un repre-
sentant típic d’aquesta biocenosi. 
c) Biocenosi de sorres fines terrígenes ben
calibrades. Localitzada entre els 2 i els 25 m,
ocupen sovint grans superfícies al llarg de les
costes i dels fons de les grans badies. El misi-
daci Mesopodopsis slabberi hi és molt abun-
dant.
d) Biocenosi de sorres infralitorals mal cali-
brades. S’instal.la sobre sorres poc fangoses
en les quals la fracció organògena és més
important que la terrígena. Els misidacis
Acanthomysis longicornis, Anchialina agilis i
Misidopsis gibbosa, molt abundants en la
zona de 10 metres de fondària a la platja del
Masnou, són espècies suprabentòniques
característiques d’aquest tipus de biocenosi.
Si analitzem en detall la biodiversitat de la
platja que més intensivament hem estudiat -la
platja de Creixell (amb una biocenosi de
sorres fines superficials)-, el nombre total
d’espècies suprabentòniques recol.lectades
durant el cicle anyal 1991-92 va ésser de 97
(taula 2) (San Vicente, 1996). En aquesta taula
s’observa com les espècies que hi viuen tot
l’any són relativament poques. Així, només 11
espècies poden considerar-se com a resi-
dents durant tot l’any en aquesta platja:
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Fig. 4. Schistomysis assimilis (G.O. Sars, 1877) Un
misidaci suprabentònic característic de la biocenosi
de sorres fines superficials, molt abundant a les
platges de tipus dissipatiu del litoral català.
Fig. 5. Distribució dels valors de densitat (ind. / 5 m2) de juvenils del llagostí Penaeus kerathurus a la
platja de Creixell (Tarragonès) durant el cicle anyal 1991-92.
Ammothella longipes (Pycnogonida), Mesopo-
dopsis slabberi, Schistomysis assimilis, Gas-
trosaccus roscoffensis, G. sanctus, Paramysis
arenosa (Mysidacea), Pontocrates altama-
rinus, Atylus swammerdami, Stenothoe mono-
culoides (Amphipoda), Cumopsis goodsir
(Cumacea) i Philocheras trispinosus (Decapo-
da Natantia).
La resta d’espècies capturades en aquesta
platja (86 espècies) apareixen només durant
uns pocs mesos, indicant-nos que la platja
està sotmesa a una colonització periòdica o
esporàdica de nombroses poblacions. Un
exemple que permet observar aquest feno-
men és la presència estacional del llagostí
Penaeus kerathurus. Aquesta espècie arriba a
la platja de Creixell els mesos d’estiu i desa-
pareix la resta de l’any (figura 5). A més, tots
els individuus capturats són juvenils, fet que
indica que els llagostins utilitzen aquesta plat-
ja com a zona de reclutament, és a dir el pas
de la fase larvària planctònica a la fase juvenil
bentònica.
La zonació del suprabentos de les platges
La interacció entre l’energia de les onades
i els fons costaners sorrencs implica que, en
una escala espacial reduïda, la platja estigui
sotmesa a fortes variacions ambientals.
Aquest fenomen permet establir uns esque-
mes de zonació del suprabentos similars als
descrits pel bentos de fons rocosos.
Les principals causes de la zonació de la
fauna d’una platja són l’exposició a l’onatge,
el nivell d’energia de les onades, el contingut
en aigua del sediment i l’estabilitat ambiental.
Aquests factors canvien ràpidament en el
temps i en l’espai, i obliguen les poblacions
animals a realitzar moviments per ajustar-se al
seu ambient òptim, de manera que la fauna
pot no ocupar sempre el mateix lloc.
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Taula 2. Llistat d’espècies i grau respectiu de residència (R, nombre de mesos amb presència positiva;
nombre total de mesos: 13) del suprabentos de la platja de Creixell durant 1991-92 (en negreta les set
espècies més abundants).
Taxa R Taxa R Taxa R
PYCNOGONIDA ISOPODA (cont.) AMPHIPODA (cont.)
Ammothella longipes 13 Sphaeroma serratum 6 Atylus guttatus 3 
Tanystylum conirostre 7 Sphaeroma monodi 1 Atylus swammerdami 13 
Achelia echinata 1 Sphaeroma sp. 9 Dexamine spinosa 1 
Achelia vulgaris 1 Dynamene bidentata 2 Guernea coalita 3 
Nymphonella tapetis 1 Idotea baltica 3 Amphithoe ramondi 2 
Endeis spinosa 2 Idotea emarginata 1 Amphithoe sp. 2 
Callipallene tiberi 2 Idotea linearis 2 Microdeutopus armatus 1 
Callipallene emaciata 1 Idotea neglecta 1 Microdeutopus sporadhi 4 
Anoplodactylus petiolatus 2 Idotea pelagica 2 Microdeutopus sp. 4 
Anoplodactylus virescens 2 Idotea sp. * 5 Gammaropsis palmata 1 
MYSIDACEA Zenobiana prismatica 3 Microprotopus longimanus 1 
Siriella armata 7 Janiropsis breviremis 1 Microprotopus maculatus 1 
Siriella jaltensis 6 Isopoda unid. 1 Corophium acutum 9 
Gastrosaccus roscoffensis 13 AMPHIPODA Corophium acherusicum 1 
Gastrosaccus sanctus 13 Lysianassidae unid. 4 Corophium sp. 1 
Gastrosaccus spinifer 5 Amphilochus neapolitanus 1 Siphonoecetes cf. kroyeranus 8 
Leptomysis mediterranea 5 Stenothoe monoculoides 13 Erichtonius punctatus 1 
Leptomysis lingvura 4 Talitridae unid. 3 Erichtonius sp. 1 
Paramysis arenosa 13 Hyale sp. 1 Ischyrocerus inexpectatus 6 
Schistomysis assimilis 13 Gammarus crinicornis 9 Jassa marmorata 7 
Mesopodopsis slabberi 13 Gammarus sp. 1 Jassa ocia 4 
Mysidacea unid. 1 Gammarella fucicola 1 Gammaridea unid. 6 
CUMACEA Maera sp. 1 Hyperiidea unid. 1 
Cumopsis goodsir 13 Melita hergensis 6 Caprella mitis 12 
Bodotria scorpioides 3 Melita valesi 1 Caprella acanthifera 1 
Iphinoe sp. 1 Bathyporeia phaiophthalma 10 Caprella hirsuta 1 
Cumella limicola 3 Bathyporeia pseudopelagica 1 Caprellidea unid. 2 
Pseudocuma longicorne 2 Bathyporeia sp. 1 EUPHAUSIACEA
Pseudocuma ciliatum 2 Haustorius arenarius 1 Eufhausiacea unid. 1 
TANAIDACEA Perioculodes aequimanus 5 DECAPODA NATANTIA
Tanais dulongii 1 Pontocrates altamarinus 13 Penaeus kerathurus (juv.) 4 
Tanaidacea unid. 9 Pontocrates arenarius 11 Alpheus dentipes 1 
ISOPODA Megaluropus massiliensis 4 Palaemon sp. (postlarva) 2 
Gnathiidae unid. 4 Megaluropus monasteriensis 3 Philocheras trispinosus 13 
Eurydice affinis 8 Apherusa mediterranea 4 
El suprabentos respon a aquestes varia-
cions seguint diversos models de distribució
(o zonació) dels seus efectius a una escala
vertical. Es poden definir tres zones en una
platja, cadascuna d’elles caracteritzada per
una espècie de misidaci (figura 6):
1.- Zona de xipolleig.
2.- Zona de trencants d’ona
3.- Zona externa turbulenta
La zona de xipolleig correpon a la zona
mediolitoral, en la qual el factor dominant és
l’acció provocada pel moviment de la zona de
xip-xap, que proveeix el sistema d’un movi-
mient constant d’aigua i aliment. A les platges
de tipus dissipatiu, una part important de l’e-
nergia incident s’esmorteeix a la zona de tren-
cants. La zona de xip-xap és menys dinàmica
que la de trencants i, per tant, permet la colo-
nització de poblacions animals relativament
abundants. En platges de caràcter més reflec-
tiu (com per exemple, la plaja del Masnou), l’e-
nergia arriba directament a la línia de costa i fa
que les poblacions siguin molt poc abundants
en aquesta zona. Una de les espècies més
característica d’aquesta zona, immediatament
propera a la línia de costa, és el misidaci Gas-
trosaccus roscoffensis.
La zona de trencants correspon a un
ambient molt turbulent en el qual l’energia de
les onades controla absolutament l’ambient
físic i la distribució de la fauna de la platja
(Mclachlan et al., 1979). La seva frontera, cap
a terra, és la zona de xip-xap; cap a mar, la
frontera és mes difusa i es localitza en una
zona de transició on el sediment assoleix una
certa estabilitat. Els corrents provocats per les
onades dominen i perfilen la zona de tren-
cants; el sediment és molt inestable i el perfil
de la zona canvia contínuament en funció de
l’impacte de les onades. Com a espècie repre-
sentativa d’aquesta zona podem assenyalar el
misidaci Schistomysis assimilis.
A una determinada distància cap a la mar
de la zona de trencants, es defineix la zona
turbulenta externa, que es caracteritza per
uns sediments relativament més estables i per
una menor incidència de les onades sobre el
fons El misidaci Mesopodopsis slabberi és
una espècie que assoleix la màxima abundàn-
cia en aquesta zona.
Finalment, a partir d’aproximadament els 6
metres de fondària, la comunitat suprabentòni-
ca canvia i apareixen espècies típiques dels
fons infralitorals més estables com, per exem-
ple, els misidacis Anchialina agilis, Acanthomy-
sis longicornis i Leptmomysis mediterrania, i
l’amfípode Siphonoecetes kroyeranus, etc.
El cicle nictemeral
Les comunitats suprabentòniques de les
platges catalanes es troben sotmeses a pro-
cessos migratoris lligats amb els cicles nicte-
merals i estacionals (els cicles mareals són
pràcticament inexistents). Això implica una
colonització periòdica d’elements d’altres
compartiments de l’ecosistema litoral (bàsica-
ment del plàncton i de l’ endobentos) i es
reflecteix en la detecció d’un nombre relativa-
ment alt d’espècies.
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Fig. 6. Distribució de la densitat de quatre de les espècies suprabentòniques més abundants a la platja
de Creixell en el mes d’agost de 1991, en funció de la distància a la línia de costa.
Moltes de les espècies que són supra-
bentòniques durant el dia apareixen en el
plàncton durant la nit. Aquest fenomen té lloc
en la majoria de fons de les plataformes con-
tinentals i zones encara més fondes. A les
platges, també es detecten diverses espècies
del suprabentos en el plàncton nocturn, però
amb unes densitats més baixes (un ordre de
magnitud inferior). 
D’altra banda, a la nit, la densitat del
suprabentos és més alta que durant el dia.
Això és degut a l’aparició d’espècies que de
dia són endobentóniques, mentre que de nit
formen part del suprabentos com, per exem-
ple, l’amfípode Hippomedon ambiguus, diver-
sos isòpodes del gènere Sphaeroma o el
decàpode Portunus hastatus. La colonització
nocturna d’espècies endonbèntoniques pot
atribuir-se al principal factor regulador d’a-
questes activitats migratòries: els canvis de
llum.
El cicle estacional
La densitat del suprabentos de les platges
pot ésser prou important, i arribar a valors de
més de 250 individuus per metre quadrat en
platges de tipus dissipatiu (les platges de
tipus reflectiu tenen una densitat molt més
baixa).
A la platja de Creixell, la densitat mitjana
anyal del suprabentos és d’uns 20 individus
per metre quadrat (mitjana del període 1991-
92), amb valors màxims durant la primavera
(màxim en el mes de maig) i mínims a l’estiu i
a la tardor (mínim en el mes d’octubre) (figura
7). El mínim de densitat, observat en aquesta
platja durant el mes d’octubre de 1991, és
probablement el reflex d’una migració del
suprabentos a zones més fondes degut a les
fortes maregasses observades aquest mes.
Aquest model estacional, amb màximes
densitats d’individuus a la primavera i míni-
mes a l’estiu-tardor, és molt similar al descrit
per a les comunitats planctòniques mediterrà-
nies (Estrada et al., 1989), però és força dife-
rent al de les platges de l’Atlàntic, en les quals
la màxima densitat del suprabentos té lloc
durant els mesos d’estiu.
Tal com s’observa a la figura 8, la densitat
del suprabentos està dominada per unes
poques poblacions molt abundants. Així, del
total de 97 espècies recol.lectades a la platja
de Creixell durant el cicle 1991-92, 7 espècies
representen el 90% del total d’individus cap-
turats. Aquest grup d’espècies dominants
inclou quatre misidacis (Mesopodopsis slab-
beri, Schistomysis assimilis, Gastrosaccus
roscoffensis i Paramysis arenosa), dos amfípo-
des (Pontocrates altamarinus i Atylus swam-
merdami) i un cumaci (Cumopsis goodsir).
Si analitzem l’evolució mensual de la den-
sitat d’aquestes espècies dominants, en el
suprabentos de la platja de Creixell, obser-
vem que els misidacis M. slabberi, S. assimi-
lis i G. roscoffensis assoleixen les màximes
abundàncies a la primavera i les mínimes a
l’estiu i a la tardor. Per contra, les poblacions
de Paramysis arenosa, P. altamarinus, A.
swammerdami i C. goodsir assoleixen les
màximes abundàncies durant els mesos
d’estiu.
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Fig. 7. Evolució mensual de la densitat mitjana del suprabentos de la platja de Creixell durant el cicle
anyal 1991-92.
Les platges. Un desert de biodiversitat?
Les platges proveeixen tres tipus d’hàbi-
tats adients a les poblacions animals bentòni-
ques: l’intersticial, constituït pel sistema de
porus de la sorra (endobentònic), el de la
superfície de la sorra (epibentònic) i el de las
capes d’aigua properes al sediment (supra-
bentònic).
A l’hàbitat intersticial, la filtració de l’aigua
marina funciona com un gran filtre biològic
que recicla una gran quantitat de detritus i de
matèria orgànica. L’aigua marina s’introdueix
en el sediment mitjançant el flux de les ona-
des; en situacions molt exposades, el volum
filtrat pot assolir valors de 5 a 10 m3 per metre
lineal de platja. Els bacteris i els protozous són
molt abundants a les platges, molts d’ells
viuen enganxats als grans del sediments i
contribueixen al filtrat biològic abans esmen-
tat. El nombre de bacteris pot variar entre 108
i 1010 cèl.lules per gram sec de sorra i s’incre-
menta quan el sediment és més fi. D’altra
banda, la majoria de grups de protozous
poden ésser presents en els sistemes interti-
cials, però són els ciliats i els foraminífers els
més abundants.
Pràcticament tots els fílums animals tenen
representants que viuen a les platges (gnatos-
tomúlids, gastròtrics, nematodes, mol.luscs,
anèl.lids, tardígrads artròpodes, equinoderms,
vertebrats, etc.). Als ambients intersticial i epi-
bentònic, els nematodes, els copèpodes har-
pacticoides, els mol.luscs, els poliquets i els
crustacis són relativament abundants. Pel que
fa a l’ambient suprabentònic, el grup domi-
nant és el dels crustacis peracàrids i, en espe-
cial, els misidacis, els amfípodes, els cumacis
i els isòpodes. Igualment, es detecten nom-
broses espècies de peixos demersals.
Les comunitats suprabentòniques contri-
bueixen significativament a la biodiversitat de
les platges catalanes. La composició i estruc-
tura d’aquestes comunitats canvien ràpida-
ment amb la fondària. Des de la línia de costa
fins a la zona immediatament posterior a la
zona de trencants d’ona, els sediments estan
contínuament en moviment i les poblacions
suprabentòniques que hi viuen són exclusives
i úniques d’aquesta zona. A partir d’aproxima-
dament 6 metres de fondària, les poblacions
són substituïdes per d’altres indicadores de
fons més estables.
Els processos migratoris, lligats als princi-
pals cicles que afecten el medi ambient de les
platges (cicles nictemerals i estacionals), són
importants en la composició del suprabentos.
Aquests processos impliquen una colonitza-
ció periòdica d’elements de diferents orígens
(endobentos, suprabentos de zones més fon-
des, plàncton, etc.) i incrementen la biodiver-
sitat del suprabentos de les platges. 
Així doncs, i contràriament a la idea gene-
ral que considera les platges com a deserts
biològics, cal assenyalar que la seva biota és
important, i inclou representants de pràctica-
ment tots els grans grups biològics, des de
bacteris, fins a vertebrats marins. Per tant, les
platges són sistemes plens de vida i amb una
biodiversitat prou important. A la vegada, són
ambients molt fràgils i sotmesos a una forta
pressió antropogènica.
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Fig. 8. Evolució mensual del percentage sobre la densitat total de les espècies dominants en la comuni-
tat suprabentònica de la platja de Creixell durant 1991-92.
Què fa el suprabentos a les platges?
En el litoral català hi ha una gran diversitat
de platges, des del tipus dissipatiu fins al tipus
reflectiu. Les platges de sorra fina i de caràc-
ter dissipatiu tenen unes comunitats supra-
bentòniques molt abundants, i estan forma-
des per un nombre relativament petit d’espè-
cies de crustacis que hi viuen durant tot l’any.
Les platges de sediment més groller i de
caràcter reflectiu són més pobres pel que fa a
la presència de suprabentos.
Des d’un punt de vista ecològic, moltes
platges són sistemes relativament autosostin-
guts, en els quals hi ha una tendència al reci-
clatge de material orgànic dins de les seves
pròpies fronteres; això implica la presència de
comunitats molt abundants i capaces de pro-
duccions suposadament importants.
El paper del suprabentos en la xarxa tròfi-
ca de les platges pot ésser molt important.
Moltes espècies suprabentòniques s’alimen-
ten de detritus i la concentració d’aquest tipus
de material al.lòcton detrític (restes d’algues,
de fanerògames marines, etc.) sol acumular-
se en bandes paral.leles a la línia de costa i
zona de trencants. Els detritus solen ésser
molt abundants (nosaltres els hem observat
freqüentment a la platja de Creixell) i consti-
tueixen la base de l’alimentació de diverses
espècies del suprabentos. 
Pel que fa als depredadors, es coneix una
llarga llista d’espècies de peixos, ocells,
cefalòpodes, etc., que s’alimenten de les
poblacions suprabentòniques de les platges.
Com a depredadors més coneguts podem
assenyalar, per exemple, els seitons, els lloba-
rros, els llenguados, les sèpies, etc. Moltes de
les espècies depredadores normalment viuen
a més fondària, però en les seves fases juve-
nils s’apropen a les platges per alimentar-se
del suprabentos.
Així doncs, tant pel que fa referència a la
biodiversitat, com a la importància tròfica i
ecològica, les comunitats suprabentòniques
contribueixen significativament a la riquesa
natural de la costa catalana. És a dir, el supra-
bentos de les platges té un paper força impor-
tant dins de l’ecosistema costaner del litoral
català.
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